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أث���ر الأبعاد الإدارية لأنظمة مس���اندة القرارات في 
إعادة هندس���ة النظم للجامعات الفلس���طينية 
بقطاع غزة من وجهه نظر العاملين فيها
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أثر الأبعاد الإدارية لأنظمة مساندة القرارات في إعادة هندسة النظم 
للجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من وجهه نظر العاملين فيها
الملخص:
ه��دف البح��ث اإلى التعرف على الأبع��اد الإدارية لأنظمة م�ش��اندة القرارات، واأثرها فى اإعادة هند�ش��ة 
النظ��م للجامع��ات الفل�شطيني��ة بقط��اع غزة م��ن وجهه نظ��ر العاملين فيه��ا، وا�شتخدم البحث المنه��ج الو�شفي 
التحليل��ي، وا�شتخ��دم الباح��ث اأ�شل��وب ال�شتبانة لجم��ع البيانات، وق��ام الباح��ث با�شتخدام طريق��ة العينة 
الطبقية الع�شوائية، وتم توزيع (005)ا�شتبانة على عينة البحث، حيث تم ا�شترداد (944) ا�شتبانة بن�شبة 
ا�ش��ترداد (8.98 %)، وتو�شل��ت الدرا�ش��ة اإلى النتائ��ج الآتي��ة: وج��ود اأثر للإمكان��ات (المادي��ة، والب�شرية، 
والفني��ة، والتنظيمية) المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات واإع��ادة هند�شة النظم في موؤ�ش�شات التعليم العالي 
الفل�شطيني��ة بقطاع غزة. اأنه توجد فروق بين متو�شطات تقدي��رات عينة البحث حول تاأثير اأنظمة م�شاندة 
الق��رارات على اإعادة هند�شة النظم في موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجن�س 
ل�شال��ح الذك��ور. ووج��ود ف��روق لمتغير ا�ش��م الجامعة وذلك ل��كل مجال من مج��الت الدرا�شة ل�شال��ح الجامعة 
الإ�شلمي��ة ث��م جامعة الأزهر ث��م جامعة الأق�ش��ى. وتو�شلت الدرا�ش��ة اإلى مجموعة من التو�شي��ات اأهمها: 
ت�شجي��ع موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي الفل�شطيني��ة التي تخطط لإعادة هند�شة النظ��م للبدء في تنفيذ برامجها 
في اأق��رب وقت ممكن. �ش��رورة اأن تقوم موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بتطوير البنية التحتية لأنظمة 
م�شاندة القرارات عند اإعادة هند�شة عملياتها.
الكلمات المفتاحية: اأنظمة م�شاندة القرارات، اإعادة الهند�شة، موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية.
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The Impact of the Dimensions of the Administrative Decision 
Support Systems on the Re-engineering of the Systems of 
the Palestinian universities in Gaza Strip from the Employees’ 
Perspective 
Abstract:
This study aimed to identify the impact of the dimensions of the administrative 
decision support systems on the re-engineering of the systems of the Palestinian 
universities in Gaza Strip from the standpoint of employees. A descriptive approach 
was used through which a questionnaire was developed and distributed to a 
stratified random sample. (500) questionnaires were distributed and (449) were 
returned, with (89.8 %) response rate. The study revealed these results: There 
was an effect for the potentials (physical, human, technical, and organizational 
design) available for the decision support systems and re-engineering of the 
systems in the Palestinian higher education institutions in Gaza Strip.There were 
significant differences between the assessment means of the study sample about 
the impact of decision support systems to re-engineer the systems in the Palestinian 
higher education institutions in Gaza Strip due to the gender variable in favor of 
males. There also differences due to the name of the university variable in favor 
of the Islamic University, Al Azhar University, Al Aqsa University, respectively. It 
was recommended that Palestinian higher education institutions which intend 
to start re-engineering the systems should be encouraged immediately start the 
process. These institutions should also develop the infrastructure of the decisions 
support systems when re-engineering their operations. 
Keywords: Decision support systems, Re-engineering, Palestinian higher 
education institutions.
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المقدمة:
يتعر ��س المجتم��ع اإلى تحولت مت�شعب��ة، منها التح��ول ال�شيا�شي، والقت�ش��ادي والجتماعي، ول�شك اأن 
موؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��الي لها دور مه��م في قيادة هذه التح��ولت، وان الجامعات لديه��م م�شئولية تجاه تطوير 
المجتمع��ات، وتق��ديم اإ�شهامات فعالة في تق��دم وبناء المجتمع عل��ى كافة الأ�شعدة، لذلك تب��داأ عملية تطوير 
المجتم��ع م��ن خلل تطوير اأداء واآليات موؤ�ش�شات التعليم العالي، فلم يعد تطوير التعليم الجامعي مجرد خيار، 
ب��ل اأ�شب��ح �شرورة حتمية في ظل الث��ورة التكنولوجية التي جعلت من العالم قري��ة �شغيرة ل مكان فيها لمن ل 
يتج��اوب م��ع هذه التطورات، لذلك يجب على الإدارات العليا في موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي اأن ت�شتوعب تقنيات 
المعلوم��ات وت�شم��م هياكلها التنظيمية على �ش��وء تدفق حركة المعلومات فيما بين الم�شتوي��ات التنظيمية، واأن 
تعت��ر هذه التقنيات عن�شرًا اأ�شا�شيًا في التنظي��م، واأن ت�شيف الإدارة اإلى اهتمامها عن�شر الوقت وا�شتثمارها 
وتوظيفها لتقنيات الت�شالت والمعلومات.
وتمثلت اأبرز هذه المتغيرات في التغير ال�شريع في تكنولوجيا المعلومات والت�شالت، وتاأ�شيل مبداأ التناف�س 
بين المنظمات، وت�شغير حجم المنظمات، حيث اأثرت الثورة التكنولوجية على الإدارة ب�شفة عامه، والمنظمات 
التعليمية ب�شفه خا�شة، وظهر هذا التاأثير ب�شكل مجموعة متطورة من الأ�شاليب والطرق واأدوات العمل التي 
تعتم��د في اأ�شا�شه��ا على الحا�شب الآلي بدرج��ه اأو باأخرى (اأحمد، 2002)، لذلك فق��د اتجهت بع�س المنظمات 
حديًث��ا اإلى تطبي��ق نظم معلومات تختلف عن نظم المعلومات الإداري��ة التقليدية، ومن �شمن هذه النظم التي 
تم ا�شتخدامه��ا نظ��م دعم الق��رارات، حيث اإنه��ا نظم مبنية على الحا�ش��ب الآلي تم ت�شميمه��ا بغر�س تح�شين 
الإنتاجي��ة وزي��ادة الفاعلي��ة م��ن خ��لل دع��م متخذي الق��رار (الك��ردي والعب��د، 3002). وقد ظه��رت عدة 
اتجاه��ات ومداخ��ل معا�شرة في الفك��ر الإداري الحديث، ومن اأبرز هذه التجاه��ات المعا�شرة ما يعرف بمدخل 
اإع��ادة الهند�ش��ة، حيث ترز �شرورة اعتم��اد اإدارة الموؤ�ش�شات التعليمية على اإع��ادة هند�شة النظم ما تعاي�شه 
ه��ذه الإدارات م��ن اأزمة فيما يتعل��ق بالكفاءة الإدارية مث��ل تعقيد اإجراءات �شير العم��ل، وكذلك �شوء توزيع 
المعلومات بين كافه الم�شتويات الإدارية للموؤ�ش�شات التعليمية، وعدم و�شوح ر�شالة هذه المنظمات لدى القائمين 
عليها والعاملين بها.
وفى �شوء ما تقدم فاإن هذا البحث يهدف اإلى معرفة اأثر الأبعاد الإدارية لأنظمة م�شاندة القرارات فى 
اإع��ادة هند�شة النظم للجامعات الفل�شطينية بقطاع غزة من وجهه نظر العاملين فيها، ويتاألف البحث الحالي 
م��ن اأرب��ع اأجزاء، يركز الجزء الأول منها على مراجعة اأدبيات مو�شوع البحث، ونموذج البحث وفر�شياته، اأما 
الج��زء الثاني فيركز عل��ى منهجية البحث، والجزء الثال��ث خ�ش�س لختبار الفر�شي��ات اإح�شائيا، اأما الجزء 
الرابع فيعر�س نتائج البحث وتو�شياته في �شوء تلك النتائج.
مشكلة البحث:
تواج��ه الجامع��ات الفل�شطينية في قطاع غ��زة، العديد من ال�شعوب��ات والم�شاكل، اأبرزه��ا وجود ق�شور في 
ا�شتخ��دام التكنولوجي��ا في مختلف الأن�شط��ة الإدارية والتعليمي��ة، و�شعف نقل وت��داول المعلومات وتو�شيلها 
ل�شانع��ي القرار بدق��ة وب�شرعة وفى الوقت المنا�شب (العط��ار، 6002)، و�شعف العم��ل الموؤ�ش�شاتي، وانخفا�س 
م�شت��وى التفوي ��س، و�شعف الهتمام بتنمية الم��وارد الب�شرية (عبد الإل��ه، 6002)، و�شعف قدرة العاملين في 
الجامع��ات الفل�شطيني��ة لقطاع غزة عل��ى التوظيف الفعال لتكنولوجي��ا المعلومات في عملي��ة اتخاذ القرارات 
(الم�شري، 7002). وبناًءا على ما �شبق يمكن �شياغة م�شكلة البحث من خلل اأ�شئلة البحث.
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أسئلة البحث:
ال�ش��وؤال الرئي���س الأول: ما تاأثير الأبعاد الإدارية لأنظمة م�شان��دة القرارات على اإعادة هند�شة النظم 
في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
ويتفرع منه الأ�شئلة الفرعية الآتية:
•	 ه��ل يوج��د اأث��ر للإمكانات المادي��ة المتاحة لأنظم��ة م�شاندة الق��رارات على اإعادة هند�ش��ة النظم في 
موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
•	 م��ا م��دى تاأث��ير الإمكان��ات الب�شرية المتاحة لأنظمة م�شان��دة القرارات على اإع��ادة هند�شة النظم في 
موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
•	 ه��ل يوج��د اأث��ر للإمكان��ات الفنية المتاحة لأنظم��ة م�شاندة الق��رارات على اإع��ادة هند�شة النظم في 
موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
•	 م��ا تاأث��ير الإمكان��ات التنظيمي��ة المتاح��ة لأنظم��ة م�شاندة الق��رارات على اإع��ادة هند�ش��ة النظم في 
موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
ال�ش��وؤال الرئي�س الثاني: ما تاأث��ير الأبعاد الإدارية لأنظمة م�شاندة القرارات على اإعادة هند�شة النظم 
في موؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي الفل�شطينية بقطاع غ��زة والتي تعزى اإلى المتغ��يرات ال�شخ�شية (الجن�س، الموؤهل 
العلمي، الجامعة، �شنوات الخدمة)؟
أهداف البحث:
1.  التعرف على مدى توفر البنية التحتية لأنظمة م�شاندة القرارات في الجامعات محل البحث.
2.  بي��ان دور الإمكانات المادية، والب�شرية، والفني��ة، والتنظيمية المتاحة للأبعاد الإدارية لأنظمة م�شاندة 
القرارات واأثرها على اإعادة هند�شة النظم في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة.
3.  فح�س دور المتغيرات الديموغرافية (الجن�س، الموؤهل العلمي، الجامعة، �شنوات الخدمة) لأنظمة م�شاندة 
القرارات واأثرها على اإعادة هند�شة نظم العمل في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة.
أهمية البحث:
1.  تنب��ع اأهمي��ة البحث للحاج��ة الما�شة لرفع م�شت��وى اأداء موؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي الفل�شطينية وتر�شيد 
طاقاتها المالية والب�شرية وتح�شين خدماتها باإعادة ت�شميم العمليات الإدارية ت�شميما اإبداعيا ين�شجم 
مع متطلبات الع�شر.
2.  يع��د ه��ذا البحث بمثابة دعوة لإعادة هند�شة النظم في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية، والتفاعل 
م��ع اأنظمة م�شاندة الق��رارات، التي تعمل على تعزيز الكفاءة الأدائية الت��ي تنعك�س ب�شكل اإيجابي على 
اإعادة هند�شة النظم.
3.  ق��د يك��ون هذا البح��ث م�شدرا متوا�شعا لإث��راء المكتبة العربي��ة وتزويدها بدرا�ش��ة مهمه تربط مجال 
اأنظمة م�شاندة القرارات بمجال اإعادة هند�شة نظم العمل.
حدود البحث:
الحد المكاني: اأجري البحث على الجامعات الفل�شطينية في قطاع غزة (جامعة الأزهر، الجامعة الإ�شلمية،  ӽ
جامعة الأق�شى).
الحد الب�شري: تم اإجراء البحث على الموظفين العاملين في ثلث جامعات نظامية فل�شطينية في قطاع غزة. ӽ
الح��د الزم��اني: تم اإج��راء البحث وجم��ع البيان��ات الأولية واإج��راء التحلي��لت الإح�شائية خ��لل العام  ӽ
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(6102).
الح��د المو�شوع��ي (الأكاديم��ي): اقت�ش��ر البحث في ح��ده المو�شوعي على درا�ش��ة الأبع��اد الإدارية لأنظمة  ӽ
م�شان��دة الق��رارات واأثره��ا عل��ى اإع��ادة هند�شة النظ��م - درا�ش��ة ميدانية عل��ى موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي 
الفل�شطينية بقطاع غزة.
مصطلحات البحث:
اأنظم��ة م�شان��دة القرارات: تعرف عل��ى اأنها اأحد اأنواع نظ��م المعلومات المبنية عل��ى الحا�شوب حيث تقوم 
ه��ذه النظ��م بت�شهي��ل عملية التفاعل ب��ين العن�شر الب�ش��رى وتكنولوجيا المعلوم��ات لإنتاج المعلوم��ات المنا�شبة 
لحتياجات الم�شتخدمين (�شلطان، 7002).
وُتع��رف اإجرائي��ًا لغاية ه��ذا البحث باأنها نظ��م قادرة على دعم تحلي��ل البيانات وتق��ديم نماذج خا�شة 
بمو�شوع��ات اإع��ادة هند�شة نظم العم��ل، تزود المديري��ن بالمعلومات والنم��اذج واأدوات معالج��ة البيانات التي 
ت�شاعدهم في اتخاذ القرارات في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بغزة.
اإعادة هند�شة نظم العمل: تعرف اإعادة هند�شة نظم العمل على اأنها اإعادة ت�شميم عمليات المنظمة ذات 
القيمة الم�شافة، وذلك من خلل تحويلها من عمليات مجزاأة وموزعة على وظائف مختلفة معزولة عن بع�شها 
البع ��س يجم��ع بينه��ا هيكل تنظيمي راأ�ش��ي اإلى عمليات كاملة موزع��ة على فرق عمل، بحيث ي��وؤدي كل فريق 
عملي��ة كامل��ة، يجم��ع بينها هي��كل تنظيمي �شبكي، م��ع اإجراء التعدي��لت الملئمة في كل من النظ��م الإدارية 
والثقافة التنظيمية، وذلك بغر�س تعظيم القيمة المقدمة للعميل (خليل، 8002).
وُتعرف اإجرائيًا لغاية هذا البحث باأنها درا�شة تدفق العمليات الإدارية الرئي�شية والمعلومات الخا�شة بها 
بغر�س اإعادة ت�شميمها، وذلك بهدف التب�شيط وتح�شين الجودة وتحقيق المرونة، من خلل العمل على تطوير 
وتحدي��ث اأ�شالي��ب العمل ب�شكل ي�شاعد على اإحداث طف��رة في الأداء خلل فترة زمنية ق�شيرة، وبال�شتخدام 
الأمثل لتقنيات اأنظمة م�شاندة القرارات في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية.
الإطار النظري:
اأوًل: اأنظمة م�شاندة القرارات
تعتر اأنظمة م�شاندة القرارات من اأدوات تكنولوجيا المعلومات الم�شتخدمة لت�شهيل مهام اتخاذ القرارات 
الت��ي تتطل��ب جه��دا كبيرا وتحليل متعمق��ًا، وبذلك ت�شب��ح اأنظمة م�شاندة الق��رارات م�شوؤولة ع��ن اأداء مهمه 
خل��ق المعلوم��ات المتمثلة في القرارات، وكذلك عن تو�شيل القرارات المتخ��ذة اإلى م�شتخدميها، واأنظمة م�شاندة 
القرارات من نظم تكنولوجيا المعلومات التي تت�شم بالمرونة والتفاعل مع الم�شتخدمين بكفاءة عالية، حيث اإنها 
م�شمم��ة لدع��م متخذي القرارات في بيئة غ��ير موؤكدة، وغير هيكلية، وتعتر برمجي��ات القوائم الإلكترونية 
م��ن الأمثل��ة الأكثر �شيوعا وا�شتخداما لنظم دع��م القرار (يا�شين، 6002)، ويتمثل المفه��وم الرئي�شي لأنظمة 
م�شان��دة الق��رارات في تقديم نظام ي�شمح بالتفاعل المبا�شر بين الحا�شب الآلي ومتخذ القرار دون الحاجة اإلى 
و�شاط��ة خراء المعلومات اأثن��اء عملية ال�شتخدام، حيث تخت�س نظم دعم الق��رار بدعم متخذي القرار عن 
طريق توفير البيانات والنماذج اللزمة لحل الم�شكلت غير الهيكلة و�شبه المهيكلة (المغربي، 2002).
ونتيجة لتنوع الم�شكلت والتنوع في طبيعة و�شكل المعلومات التي يحتاجها الإداريون، الأمر الذي ي�شتدعي 
اإن�ش��اء نظ��م معلومات قادرة على تلبي��ة الحتياجات المعلوماتية المختلفة على كاف��ة الم�شتويات الإدارية، وفي 
مختل��ف المجالت الوظيفية ل�شيما اأن اتخاذ قرار �شلي��م اأ�شبح من التحديات التي تواجه المديرين في الوقت 
الحا�ش��ر، نظ��رًا للتقلب��ات الهائلة في المج��الت الإدارية في ظل التجاه نح��و عولمة الأجه��زة الإدارية وتعقد 
المتغ��يرات الت��ي تواجهه��ا (بره��ان، 4991)، وتتمي��ز نظم م�شان��دة القرار عن غيره��ا من اأنواع نظ��م المعلومات 
باإمكاني��ات تحلي��ل عالي��ة، حي��ث يت��م ت�شميم ه��ذه النظم بحي��ث تت�شم��ن داخله��ا العديد من نم��اذج تحليل 
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البيان��ات، وتعتم��د نظم م�شاندة القرار عل��ى ا�شتخدام برامج تت�ش��ف بال�شهولة لت�شجي��ع ال�شتخدام المبا�شر 
للنظ��ام، ويت�شف ا�شتخ��دام تلك النظم باأنه تفاعلي اأي اأنه يقوم على مب��ادرة الم�شتخدم بطرح الت�شاوؤلت، اأو 
تغيير افترا�شات التحليل، اأو اإدخال بيانات جديدة اإليه (الكردي والعبد، 3002).
الأبعاد الإدارية لأنظمة م�شاندة القرارات:
1.  الإمكان��ات المادي��ة المتاح��ة ل�شتخ��دام نظ��م دع��م الق��رار: وتت�شم��ن جمي��ع الأجه��زة المادي��ة والم��واد 
الم�شتخدمة في ت�شغيل المعلومات، وهي ت�شمل الحا�شبات والطرفيات والو�شائط (الكردي والعبد، 3002)، 
حيث يتوقف مقدار التمويل المطلوب على قدر نوعية الم�شاكل التي يتعامل معها النظام، ولكن بكل تاأكيد 
اإن��ه بق��در الدعم التمويلي تك��ون كفاءة النظ��ام، وذلك في ظل اعتم��اده على تكنولوجي��ا مكلفة وكوادر 
ب�شرية عالية التجهيز، وديناميكية عالية لمواكبة التغيير، والتحديث الم�شتمر على كافة مكونات النظام 
(المغربي، 2002).
2.  الإمكان��ات الب�شرية المتوفرة ل�شتخدام نظم دعم القرار: تزداد اأهمية العن�شر الب�شري في تكوين ميزة 
تناف�شي��ة للجامعة، باعتب��اره الم�شئول عن التجديد والبتكار في اأداء الجامعة، وت�شبح اإدارة العن�شر من 
الممي��زات التناف�شي��ة للجامعة، ومن ثم ت�شبح الم��وارد الب�شرية اأهم اأ�شول الجامع��ة، وثروتها الأ�شا�شية 
وميزتها التناف�شية الدائمة، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق الجامعة زيادات ملمو�شة في كفاءة وفعالية 
اأدائه��ا دون اأن يقابل ذلك بال�شرورة زيادات مماثلة في ال�شتثمارات المالية والمادية، وعليه فاإن الجامعة 
مطالب��ة ب��اأن تدي��ر العقول الذكي��ة اإدارة ناجح��ة وفعال��ة، واأن تهيئ المناخ ال��ذي يوؤكد اأهمي��ة التغيير 
والتطوير ويحفز البتكار والتجديد، واأن تعمد اإلى تنمية الموارد الب�شرية (اأحمد، 5002).
3.  الإمكان��ات الفني��ة المتاح��ة ل�شتخ��دام نظ��م دع��م القرار: م��ن اأهم ه��ذه الإمكان��ات تقني��ات المعلومات 
الإدارية، واأهم هذه التقنيات النظام الحا�شوبي والت�شالت، حيث تقوم هذه التقنيات بتقديم المعلومات 
والبيان��ات ال�شروري��ة، وه��ذا يوؤثر على عم��ل الموؤ�ش�شة من حيث زي��ادة الفعالية، وتوف��ير الوقت والجهد 
المب��ذول، والدقة وال�شرعة في عملي��ة الإنجاز، وتقليل التكلفة، وتب�شيط الإجراءات، وزيادة الإنتاجية 
الإداري��ة، بالإ�شاف��ة اإلى ما ذكر من اأهمي��ة تكنولوجيا المعلومات التقليدية م��ن الحا�شبات والرمجيات 
والت�شالت والنترنت في عمليات الم�شاعدة في اتخاذ القرارات (ال�شالمي، 3002).
4.  الإمكان��ات التنظيمي��ة المتاحة ل�شتخدام نظم دعم الق��رار: الإمكانيات التنظيمي��ة والمتمثلة في القوى 
الكامن��ة في الموق��ف الإداري، والت�شالت الإداري��ة، والتفوي�س واللمركزية الإداري��ة ونطاق التمكين 
(الم�ش��ري، 1002)، فاتخ��اذ الق��رارات عملي��ة م�شتم��رة ويومي��ة، وتت�شم��ن كل المراح��ل الإداري��ة بدءا 
بالتخطي��ط وم��رورا بالتنظي��م والتوجيه والرقاب��ة، اإذ ل تخطي��ط دون اتخاذ قرار بذل��ك، �شواء كان 
للمدى البعيد اأو الق�شير، وكذلك الأمر بالن�شبة لباقي الوظائف. ففي حياتنا اليومية في العمل الإداري 
اأو غ��يره نتخ��ذ جمل��ة م��ن الق��رارات تلقائي��ا، اأو نتيج��ة للدرا�ش��ات الم�شبقة في ح��ال ال�ش��واب اأو الخطاأ 
(م�شرقي، 7991).
ثانيًا: اإعادة هند�شة النظم:
ت�شع��ي اإع��ادة هند�شة النظم اإلى اإحداث تغييرات جذرية في اأ�شاليب وطرق العمل لتتنا�شب مع متطلبات 
ع�ش��ر ال�شرعة والثورة التكنولوجية، كم��ا ت�شعى اإعادة هند�شة النظم اإلى اأداء الأعمال ال�شحيحة والمفيدة 
وبالطريقة ال�شحيحة، حيث اإن هناك �شرورة لإعادة هند�شة التعليم الجامعي، وذلك نتيجة للتدهور الحادث 
في م�شتوى بع�س موؤ�ش�شات التعليم العالي، نتيجة لتدني م�شتوى المنتج التعليمي مع المناف�شة ال�شديدة في اأ�شواق 
العم��ل العالمي��ة، مما يوج��ب الحاج��ة اإلى اإدارة التغيير الجذري والم�شتم��ر ك�شرورة ملحة للبق��اء وال�شتمرار 
والمناف�ش��ة، فتطبي��ق اإعادة هند�شة النظم يوؤدي اإلى تحفيز العاملين للإب��داع في اأدائهم، وت�شاعد على تفجير 
الطاق��ات الإبداعي��ة الكامنة في كل فرد فيهم، كم��ا اأن اإعادة هند�شة النظم تحدث تغييرات كلية وجذرية في 
اأ�شاليب العمل ت�شاحبها طفرات هائلة وفائقة في معدلت الأداء، حيث ت�شعى الجامعات حاليًا في جميع بلدان 
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العالم اإلى التجديد والتطوير والتحديث ب�شبب تعدد الموؤثرات وتنوعها في البيئة المحيطة، وتاأخذ الجامعات 
باآليات متنوعة ومتعددة لتحقيق هذا التحول.
الدراسات السابقة:
تمح��ورت الدرا�ش��ة حول الأبعاد الإدارية لأنظم��ة م�شاندة القرارات واأثرها عل��ى اإعادة هند�شة النظم 
- درا�ش��ة ميداني��ة عل��ى موؤ�ش�شات التعليم الع��الي الفل�شطينية بقطاع غزة، وهذا من منط��ق نجاح ا�شتخدامها 
في موؤ�ش�ش��ات اأخرى ل��دول اأجنبية وعربية، وكذا التو�شيات العديدة لمختلف الدرا�شات ال�شابقة الخا�شة بكل 
�شكل على حدة اأو ب�شكلها اإلجمالي، وفيما يلي عر�س بع�س من هذه الدرا�شات:
اأوًل: درا�شات تتعلق باأنظمة م�شاندة القرارات:
درا�ش��ة inahuoR واآخ��رون (6102) الت��ي هدفت اإلى معرفة العلقة بين وظائ��ف ا�شتق�شاء المعلومات 
وفوائد دعم القرار، والفوائد التنظيمية في �شياق بيئة القرار، وقد تكونت عينة الدرا�شة من 822 �شركة من 
مختل��ف ال�شناعات الموجودة في بلدان ال�شرق الأو�شط، وا�شتخدمت الدرا�شة ال�شتبانة كاأداة لجمع البيانات، 
وطبق��ت ه��ذه الدرا�ش��ة في اإي��ران. حيث اأ�شارت النتائ��ج اإلى وجود علق��ة ذات مغزى بين وظائ��ف ا�شتق�شاء 
المعلومات وفوائد دعم القرار، والفوائد التنظيمية.
درا�ش��ة adahsaK وhadahsaKا(6102) الت��ي هدف��ت اإلى مناق�شة وتقيي��م تاأثير وعي الم�شتخدمين 
لنج��اح اعتماد ه��ذه التكنولوجيا في البلدان النامي��ة، وا�شتخدمت الدرا�شة ال�شتبان��ة كاأداة لجمع البيانات، 
وطبق��ت ه��ذه الدرا�ش��ة في اإيران. حي��ث اأ�شارت النتائ��ج اإلى اأن وع��ي الم�شتخدمين منخف ��س وم�شاهم كبير في 
انخفا�س معدل اعتماد نظم دعم القرار في البلدان النامية.
درا�ش��ة اأبي تي��م (5102) التي هدفت اإلى التعرف على نظم دعم الق��رارات وعلقتها بفعالية القرارات 
الإدارية في الجامعات بغزة، وكانت عينة الدرا�شة من الموظفين العاملين بالجامعات الفل�شطينية، وا�شتخدمت 
الدرا�ش��ة ال�شتبان��ة كاأداة لجم��ع البيان��ات، وطبقت ه��ذه الدرا�شة في فل�شط��ين. حيث اأ�ش��ارت النتائج اإلى اأن 
الإمكان��ات المادي��ة تتلءم مع متطلبات العمل، واأن الجامع��ات الفل�شطينية تتمتع بهيكل تنظيمي وا�شح يدعم 
نظ��م دع��م الق��رارات، و�شهول��ة الإجراءات والت�ش��ال بين الأق�ش��ام المختلف��ة، واأنه توجد ف��روق ذات دللة 
اإح�شائي��ة ح��ول واقع نظم دعم القرارات في الجامعات الفل�شطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجن�س، ل�شالح 
الذكور.
درا�ش��ة الحي��الى والجرج��ري (2102) الت��ي هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى التط��ور الهائل في مج��ال تقانة 
المعلوم��ات، وا�شتخدم��ت الدرا�شة ال�شتبانة كاأداة لجم��ع البيانات، وطبقت هذه الدرا�ش��ة في العراق. واأ�شارت 
النتائج اإلى �شرورة توفير كافة م�شتلزمات تطبيق نظام دعم القرار لما له من اأهمية في القرارات التي يتخذها 
المدراء في مجال عملية التح�شين الم�شتمر للعمل في المنظمة.
ثانيًا: درا�شات تتعلق باإعادة هند�شة النظم:
درا�ش��ة �شلم��ان (5102) الت��ي هدف��ت اإلى معرف��ة اإمكانية تطبي��ق اإع��ادة هند�شة نظم العم��ل في هيئة 
التحقي��ق والدع��اء الع��ام، وا�شتخدمت الدرا�ش��ة ال�شتبانة كاأداة لجم��ع البيانات، وطبقت ه��ذه الدرا�شة في 
ال�شعودية، وقد اأ�شارت النتائج اإلى اأن اأفراد الدرا�شة موافقون على اإمكانية تطبيق اإعادة هند�شة نظم العمل 
في هيئة التحقيق والدعاء العام. وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية في اتجاهات اأفراد مجتمع الدرا�شة 
باخت��لف متغ��ير (العمر، والموؤهل العلمي، و�شنوات الخرة، وطبيعة العم��ل). واأو�شت الدرا�شة ب�شرورة زيادة 
العتماد على تكنولوجيا المعلومات وال�شتفادة من الأتمتة التي ت�شاعد على دعم تطبيق اإعادة هند�شة نظم 
العمل التي بدورها تهدف اإلى تقليل الوقت والجهد والتكلفة ورفع م�شتوى الجودة.
درا�ش��ة النخال��ة (5102) الت��ي هدف��ت اإلى اق��تراح ت�ش��ور لتطوي��ر اأداء روؤ�ش��اء الأق�ش��ام في مديريات 
التربي��ة والتعلي��م في محافظات غزة في �ش��وء اأ�شلوب اإعادة هند�شة العمليات الإداري��ة" الهندرة"، وقد كانت 
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عين��ة الدرا�شة م��ن الموظفين العامل��ين في وزارة التربية والتعليم الع��الي الفل�شطيني��ة، وا�شتخدمت الدرا�شة 
ال�شتبانة كاأداة لجمع البيانات، وطبقت هذه الدرا�شة في فل�شطين، حيث اأ�شارت النتائج اإلى وجود فروق ذات 
دللة اإح�شائية تعزى اإلى (الموؤهل العلمي)، وذلك ل�شالح الذين موؤهلهم العلمي درا�شات عليا، ول توجد فروق 
ذات دللة اإح�شائية بين متو�شطات تقديرات عينة الدرا�شة تعزى اإلى متغير الجن�س.
درا�ش��ة ريح��ان (4102) الت��ي هدف��ت اإلى التعرف على معوق��ات تطبي��ق هند�شة العملي��ات الإدارية في 
المدار���س الحكومي��ة بمحافظات غزة و�شب��ل الحد منها، وكانت عين��ة الدرا�شة من الموظف��ين العاملين في وزارة 
التربي��ة والتعلي��م العالي الفل�شطيني��ة، وا�شتخدمت الدرا�ش��ة ال�شتبانة كاأداة لجمع البيان��ات، وطبقت هذه 
الدرا�شة في فل�شطين، وكانت اأهم نتائجها اأن عددًا من المعوقات التي تواجه مديري المدار�س عند تطبيق مدخل 
اإع��ادة الهند�شة كانت بدرجة مرتفعة، حيث ح�شل��ت المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق اإعادة الهند�شة 
عل��ى المرتب��ة الأولى وبدرجة معوق عاٍل جدًا، وح�شلت المعوقات التقني��ة على المرتبة الثانية وبدرجة معوق 
ع��اٍل، وح�شل��ت المعوق��ات الإدارية عل��ى درجة معوق ع��اٍل، والمعوقات الب�شري��ة بدرجة مع��وق متو�شط. واأنه 
توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية للمعوقات الت��ي يواجهونها في تطبيق مدخل اإع��ادة الهند�شة تعزى لمتغير 
(الجن�س)، ل�شالح الإناث، ولمتغير (عدد �شنوات الخدمة)، ل�شالح عدد �شنوات الخدمة (5-01)، واأنه ل توجد 
ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية للمعوقات الت��ي يواجهونها في تطبيق مدخل اإعادة الهند�ش��ة تعزى ل�شالح متغير 
(الموؤهل العلمي)، اأو لمتغير (عدد الدورات التدريبية).
درا�شة عبيد وكريم (4102) التي هدفت اإلى تحليل دور اإعادة هند�شة الأداء الجامعي في تدعيم واإ�شناد 
قدرة الموؤ�ش�شات التعليمية في تنفيذ متطلبات العتماد على م�شتوى الموؤ�ش�شة ككل اأو برامجها التعليمية، وكانت 
عينة الدرا�شة من الموظفين العاملين في معاهد التقنية العراقية، وا�شتخدمت الدرا�شة ال�شتبانة كاأداة لجمع 
البيان��ات، وطبق��ت هذه الدرا�ش��ة في العراق، وكان من اأهم نتائج الدرا�شة اأن تحقي��ق العتماد الأكاديمي على 
الم�شتوي��ين: الموؤ�ش�شي والرامج��ي يتطلب اإعادة هند�شة الأداء الجامعي الحالي عل��ى الم�شتويين الإ�شتراتيجي 
والت�شغيلي.
درا�ش��ة �شبي��ح (3102) الت��ي هدف��ت اإلى و�ش��ع ت�ش��ور م�شتقبلي لإع��ادة هند�شة نظم التعلي��م الجامعي 
الفل�شطين��ي في �ش��وء متطلب��ات مجتم��ع المعرف��ة، وكان��ت عين��ة الدرا�شة من الموظف��ين العامل��ين في الجامعات 
الفل�شطيني��ة، وا�شتخدم��ت الدرا�شة ال�شتبانة كاأداة لجمع البيان��ات، وطبقت هذه الدرا�شة في فل�شطين، وكان 
م��ن نتائ��ج الدرا�ش��ة وجود فر ��س خارجية يمك��ن لمنظومة التعلي��م الجامع��ي اأن ت�شتفيد منه��ا كالأخذ بنظام 
الجودة، واإعادة هند�شة النظم كاأحد النماذج للتطوير والتغيير في النظم الجامعية الحديثة.
درا�ش��ة �شعي��د (3102) التي هدفت اإلى التعرف على الواقع الراه��ن لتطوير اأداء اإدارة التعليم الجامعي 
في الجمهوري��ة اليمني��ة. والوقوف على مفهوم اإع��ادة الهند�شة ومررات ا�شتخدام��ه باعتباره من التجاهات 
الحديث��ة للتطوي��ر الإداري، وا�شتخدمت الدرا�ش��ة ال�شتبانة كاأداة لجمع البيان��ات، وطبقت هذه الدرا�شة في 
اليم��ن، حي��ث كان م��ن نتائج الدرا�ش��ة التو�شل اإلى ت�ش��ور مقترح لتطوير بع ��س العمليات الرئي�شي��ة في اإدارة 
التعليم الجامعي با�شتخدام مدخل اإعادة الهند�شة لتطوير الأداء.
التعليق على الدراسات السابقة:
يت�شح للباحث من خلل تناوله للدرا�شات ال�شابقة في جوانبها المختلفة ما يلي:
مجالت التفاق والختلف مع الدرا�شات ال�شابقة:
اأوًل: اأوجه التفاق:
 تتف��ق الدرا�ش��ة م��ع الدرا�ش��ات ال�شابقة عل��ى �شرورة تطوي��ر منظومة التعلي��م العالي وفق مدخ��ل اإعادة  ӽ
هند�شة النظم
 اإجماع كل الدرا�شات ال�شابقة على كفاءة ونجاعة مدخل اإعادة هند�شة النظم في النهو�س باأداء الموؤ�ش�شات  ӽ
وتطويرها.
 اهتم��ت بع ��س الدرا�ش��ات ال�شابق��ة ببع ��س الموؤ�شرات الدال��ة على قدرات ه��ذه المداخل، ودع��ت اإلى بع�س  ӽ
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الإج��راءات الموؤدي��ة اإلى تحقيق هذه الق��درات، لت�شل بنظ��ام التعليم العالي اإلى تحقي��ق اأهدافه بكفاءة 
وفعالية.
 تتف��ق الدرا�ش��ة الحالية م��ع معظم الدرا�ش��ات ال�شابقة من حيث مو�ش��وع الدرا�شة، ال��ذي تناول مجالت  ӽ
اأنظمة م�شاندة القرارات مثل درا�شة inahuoR واآخرون (6102)، ودرا�شة adahsaK وhadahsaK 
1(6102)، ودرا�ش��ة اأب��و تيم (5102)، ودرا�شة الحي��الى والجرجري (2102)، من حي��ث المجال الأول، 
ودرا�ش��ة �شلم��ان (5102)، ودرا�ش��ة النخالة (5102)، ودرا�ش��ة ريحان (4102)، ودرا�ش��ة عبيد وكريم 
(4102)، ودرا�ش��ة �شبي��ح (3102)، ودرا�ش��ة �شعي��د (3102)، وم��ن حي��ث عينة البح��ث الم�شتهدفة، من 
قيادات اأكاديمية واأع�شاء هيئة التدري�س وت�شوراتهم نحو مدى تطبيق اإعادة هند�شة النظم.
ثانيًا: اأوجه الختلف:
 تختل��ف الدرا�ش��ة الحالي��ة ع��ن الدرا�ش��ات ال�شابقة م��ن حيث الأه��داف، كونه��ا ته��دف اإلى التعرف على  ӽ
تاأث��ير الأبعاد الإدارية لأنظمة م�شاندة القرارات عل��ى اإعادة هند�شة النظم في موؤ�ش�شات التعليم العالي 
الفل�شطينية من خلل مجالتها المختلفة.
 تختل��ف الدرا�ش��ة الحالي��ة مع الدرا�ش��ات ال�شابق��ة، كونها ربطت ب��ين اأنظم��ة م�شاندة الق��رارات واإعادة  ӽ
هند�شة النظم ب�شكل مبا�شر.
ثالثًا: اأوجه ال�شتفادة من الدرا�شات ال�شابقة
1. ا�شتفاد الباحث من الدرا�شات ال�شابقة في تحديد محاور البحث، وفي تكوين ال�شتبانة.
2. ا�شتفاد الباحث من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدرا�شات ال�شابقة لتوفير الوقت والجهد.
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
ا�شتخ��دم الباح��ث المنهج الو�شفي التحليل��ي، بو�شفة منهجا علميا يتنا�شب وطبيع��ة البحث الذي يحاول 
و�ش��ف وتقيي��م واق��ع "الأبع��اد الإداري��ة لأنظم��ة م�شاندة الق��رارات واأثره��ا على اإع��ادة هند�ش��ة النظم في 
موؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي الفل�شطينية بقطاع غزة" اأم��ًل في التو�شل اإلى تعميم��ات ذات معنى يزيد بها ر�شيد 
المعرف��ة ع��ن المو�شوع. واعتمد البحث اأي�شا على جمع البيانات من الواقع الميداني من خلل اأداة البحث المعدة 
لهذا الغر�س.
مجتمع وعينة البحث: 
يتمث��ل مجتم��ع البحث من العاملين في موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي الفل�شطينية بقط��اع غزة وهي: الجامعة 
الإ�شلمي��ة، وجامع��ة الأزه��ر، وجامع��ة الأق�ش��ى، وعينة البحث عب��ارة عن عين��ة طبقي��ة ع�شوائية ح�شب 
الجدول (1).
جدول (1): عينة البحث
العينة المختارةعدد العاملينالجامعة
811662جامعة الأزهر
502425الجامعة الإ�شلامية
621233جامعة الأق�شى
9442211المجموع الكلى
 الم�شدر: دائرة �شئون الموظفين بالجامعات محل البحث، 6102.
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اأداة البحث:
اعتم��د البح��ث في جمع البيانات على م�شادر ومراجع الأدبيات والدرا�ش��ات التي اهتمت باأنظمة م�شاندة 
الق��رارات، مثل درا�ش��ة (اأبي تيم، 5102) ودرا�شة (الحيالى والجرجري، 2102)، ودرا�شة (النخالة، 5102) 
ودرا�ش��ة (عبي��د وكريم، 4102)، ودرا�ش��ة (�شبيح، 3102)، ث��م تم اإعداد ا�شتبانة مغلق��ة وتطويرها لغر�س 
تحقيق اأهداف الدرا�شة الحالية، وتتكون ا�شتبانة الدار�شة من ق�شمين رئي�شيين هما:
الق�ش��م الأول: وه��و عبارة ع��ن ال�شمات ال�شخ�شية ع��ن الم�شتجيب (الجن���س، الموؤهل العلم��ي، ا�شم الجامعة،  ӽ
�شنوات الخدمة)
الق�ش��م الث��اني: وه��و عبارة عن مج��الت البح��ث وتتك��ون ال�شتبانة م��ن (04) فقرة موزع��ة على مجالين  ӽ
رئي�شيين هما:
المج��ال الأول: الإمكانات المتاحة ل�شتخدام اأنظم��ة م�شاندة القرارات ويتكون من (22) فقرة، وينق�شم اإلى 
اأربعة مجالت فرعية، وهي:
1.  الإمكانيات المادية ويتكون من (4) فقرات.
2.  الإمكانيات الب�شرية ويتكون من (6) فقرات.
3.  الإمكانيات الفنية ويتكون من (8) فقرات.
4.  الإمكانيات التنظيمية ويتكون من (4) فقرات.
المجال الثاني: اإعادة هند�شة نظم العمل ويتكون من (81) فقرات.
وقد تم ا�شتخدام مقيا�س ليكرت لقيا�س ا�شتجابات المبحوثين لفقرات ال�شتبيان ح�شب جدول (2).
جدول (2) :درجات مقيا�س (ليكرت)
موافق ب�شدةموافقمحايدغير موافقغير موافق ب�شدةال�شتجابة
54321الدرجة
اخت��ار الباح��ث الدرج��ة (1) لل�شتجابة "غير موافق ب�ش��دة" وبذلك يكون الوزن الن�شب��ي في هذه الحالة هو 
(02 %) وهو يتنا�شب مع هذه ال�شتجابة.
اختب��ار التوزي��ع الطبيعي: ا�شتخ��دم الباحث اختب��ار كولمج��وروف- �شمرن��وف vonrimS-vorogomloK 
tseT(S-K) لختبار ما اإذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، حيث تبين اأن القيمة الحتمالية 
(giS.) ت�شاوى (869.0)، وهي اأكر من (5 %) وهذا يعني اأن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي، وبذلك 
تم ا�شتخدام الختبارات المعملية للإجابة عن فر�شيات البحث.
وقد تم ا�شتخدام الأدوات الإح�شائية الآتية:
1.  الن�شب المئوية والتكرارات والمتو�شط الح�شابي.
2.  اختبار األفا كرونباخ (ahplA s'hcabnorC).
3.  معامل ارتباط بير�شون (tneiciffeoC noitalerroC nosraeP).
4.  اختبار T في حالة عينة واحدة (tseT-T).
5.  اإختبار T في حالة عينة من عينتين (tseT-T selpmaS tnednepednI).
6.  اإختبار تحليل التباين الأحادي(VAONA - ecnairaV fo sisylanA yaW enO).
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�شدق ال�شتبيان: 
قام الباحث بالتاأكد من �شدق ال�شتبانة بطريقتين:
1.  �ش��دق المحكمين: عر ��س الباحث ال�شتبان��ة على مجموعة من المحكم��ين المتخ�ش�ش��ين في اإدارة الأعمال 
والإح�ش��اء، وق��د ا�شتج��اب الباح��ث لآراء المحكم��ين وقام باإج��راء ما يلزم م��ن حذف وتعدي��ل في �شوء 
المقترحات المقدمة، وبذلك خرج ال�شتبيان في �شورته النهائية.
2.  �شدق المقيا�س:
اأوًل: الت�ش��اق الداخل��ي: يق�ش��د ب�ش��دق الت�شاق الداخلي م��دى ات�شاق كل فقرة من فق��رات ال�شتبانة مع 
المج��ال ال��ذي تنتمي اإليه هذه الفق��رة، وقد قام الباحث بح�شاب الت�ش��اق الداخلي لل�شتبانة وذلك من 
خ��لل ح�ش��اب معاملت الرتباط بين كل فقرة م��ن فقرات مجالت ال�شتبانة والدرج��ة الكلية للمجال 
نف�شه (الجرجاوي،0102، 501).
ثاني��ًا: ال�ش��دق البنائي: يعتر ال�شدق البنائي اأحد مقايي�س �شدق الأداة الذي يقي�س مدى تحقق الأهداف 
الت��ي تري��د الأداة الو�ش��ول اإليه��ا، ويب��ين مدى ارتب��اط كل مجال من مج��الت البحث بالدرج��ة الكلية 
لفقرات ال�شتبانة، وقد قام الباحث بعمل ذلك.
ويب��ين جدول (3) اأن جمي��ع معاملت الرتباط في جميع مجالت ال�شتبانة دالة اإح�شائيًا عند م�شتوي 
معنوية (40.0 =α) وبذلك تعتر جميع مجالت ال�شتبانة �شادقة لما و�شع لقيا�شه.
جدول (3): معامل الرتباط بين كل درجة كل مجال من مجالت ال�شتبانة والدرجة الكلية للا�شتبانة
للرتباطمعامل بير�شونالفقرةم
القيمة الحتمالية 
(giS.)
000.0*067.الإمكانيات المادية.1
000.0*698.الإمكانيات الب�شرية.2
000.0*039.الإمكانيات الفنية.3
000.0*838.الإمكانيات التنظيمية.4
000.0*649.الإمكانات المتاحة ل�شتخدام نظم دعم القرار
000.0*329.اإعادة الهند�شة
*الرتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوي دللة 40.0  =α.
3.  ثبات ال�شتبانة: يق�شد بثبات ال�شتبانة اأن تعطي هذه ال�شتبانة نف�س النتيجة لو تم اإعادة توزيع 
ال�شتبان��ة اأك��ثر من مرة تحت نف�س الظروف وال�شروط، اأو بعبارة اأخ��رى اأن ثبات ال�شتبانة يعني ال�شتقرار 
في نتائ��ج ال�شتبان��ة وع��دم تغييرها ب�شكل كبير فيما لو تم اإعادة توزيعها عل��ى اأفراد العينة عدة مرات خلل 
فترات زمنية معينة(الجرجاوي،0102، 79).
وق��د تحق��ق الباحث م��ن ثبات ا�شتبان��ة البحث م��ن معامل األف��ا كرونباخ، حي��ث تبين اأن قيمت��ه ت�شاوي 
(579.0) وهذا يعنى اأن معامل الثبات مرتفع. وبذلك يكون الباحث قد تاأكد من �شدق وثبات ا�شتبانة البحث 
مما يجعله على ثقة تامة ب�شحة ال�شتبانة و�شلحيتها لجمع المعلومات المطلوبة، ولتحليل النتائج والإجابة 
عن اأ�شئلة البحث واختبار فر�شياتها.
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نموذج واأ�شئلة البحث:
تبن��ى البح��ث الحالي وجهتي النظ��ر العامة والظرفية، كما هو مبين في نم��وذج البحث، الذى ا�شتمل على 
متغ��ير م�شتق��ل يمثل الأبع��اد الإداري��ة لأنظمة م�شان��دة الق��رارات، وتتكون م��ن (الإمكانات المادي��ة المتاحة، 
والإمكان��ات الب�شرية المتاحة، والإمكانات الفنية المتاحة، والإمكانات التنظيمية المتاحة)، ومتغير تابع يمثل 
اإعادة هند�شة نظم العمل،كما هو مو�شح في ال�شكل (1).
ال�شكل (1): نموذج البحث
الم�شدر: من اإعداد الباحث، 6102
تحليل البيانات واختبار اأ�شئلة البحث
اأوًل: الو�شف الإح�شائي لعينة البحث وفق الخ�شائ�س وال�شمات ال�شخ�شية
 يو�ش��ح الج��دول (4) خ�شائ ��س عينة البحث وف��ق الخ�شائ�س وال�شم��ات ال�شخ�شية، حي��ث اإن ما ن�شبته 
( 3.38 %) م��ن عين��ة الدرا�شية من الذكور، وهذا يتفق مع جميع الدرا�شات التي تمت في البيئة العربية، واأن 
(5.18 %) م��ن عين��ة البح��ث يحملون درج��ة البكالوريو�س على الأق��ل، واأن ما ن�شبت��ه ( 3.62 %) من عينة 
البح��ث م��ن جامعة الأزه��ر، و(5.54 %) من الجامع��ة الإ�شلمي��ة، و(1.82 %) من جامع��ة الأق�شى. ويعزو 
الباحث ذلك اإلى اأن عدد العاملين من الإداريين والأكاديميين بوظيفة اإدارية في جامعة الأزهر يبلغ (662)، 
وف��ى الجامع��ة الإ�شلمية يبلغ (425) اإداري، وفي جامعة الأق�ش��ى يبلغ (233)، واأن ما ن�شبته (5.84 %) من 
عين��ة الدار�ش��ة �شنوات خدمته��م اأقل من (01) �شنوات، ويع��زو الباحث ذلك اإلى اأن موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي 
الفل�شطينية بقطاع غزة حديثة الن�شاأة.
جدول (4): الو�شف الإح�شائي لعينة البحث وفق الخ�شائ�س وال�شمات ال�شخ�شية (ن= 514)
الن�شبة المئوية %العددالخ�شائ�س وال�شمات ال�شخ�شية
الجن�س
3.38 %833ذكر
7.61 %86اأنثى
الموؤهل العلمي
8.3 %71ثانوية عامة فما دون
7.41 %66دبلوم متو�شط
6.25 %632بكالوريو�س
6.31 %16ماج�شتير
4.51 %96دكتوراه
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ا�شم الجامعة
3.62% 811جامعة الأزهر
5.54%402الجامعة الإ�شلامية
1.82%621جامعة الأق�شى
�شنوات الخدمة
9.12 %89اقل من 5 �شنوات
6.62 %911من 5 �شنوات اإلى اقل من 01 �شنوات
5.72 %321من 01 �شنوات اإلى اقل من 51 �شنة
7.21 %75من51 �شنة اإلى 02 �شنة
4.11 %1512 �شنة فاأكثر
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�ش��وؤال الرئي���س الأول: ما تاأثير الأبعاد الإدارية لأنظمة م�شان��دة القرارات على اإعادة هند�شة النظم 
في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة.
لقد تم تاأخير الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�س اإلى ما بعد الإجابة عن ال�شوؤال الفرعي له على النحو الآتي:
للإجابة عن ال�شوؤال الفرعي الأول هل يوجد تاأثير للإمكانات المادية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات 
على اإعادة هند�شة النظم في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
جدول (5): معامل الرتباط بين الإمكانات المادية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات واإعادة هند�شة النظم
القيمة الحتمالية(giS.)معامل بير�شون للرتباطالمجال
*000.0185.الإمكانات المادية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات
* الرتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوي دللة 40.0 =α.
والج��دول (5) يو�ش��ح اأن معامل الرتباط ب�ش��ورة عامة بين الإمكانات المادية المتاح��ة لأنظمة م�شاندة 
القرارات واإعادة هند�شة النظم ي�شاوي (185.0)، واأن القيمة الحتمالية (giS.) ت�شاوي (000.0)، وبذلك 
يمك��ن القول باأنه يوجد تاأثير للإمكانات المادية المتاح��ة لأنظمة م�شاندة القرارات على اإعادة هند�شة النظم 
في موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة، وهذا يبين اأن هناك ارتباط بين توفر الإمكانات المادية 
المتاح��ة لأنظم��ة م�شاندة القرارات واإعادة هند�ش��ة النظم من حيث �شرورة وجود اأجه��زة الحا�شوب وو�شائل 
اإدخ��ال واإخ��راج منا�شب��ة وكذلك �شبكة حا�ش��وب حديثة تتنا�شب م��ع احتياجات العمل لما لذل��ك من ارتباط 
م��ع اإع��ادة هند�شة النظم، وه��ذا يتفق مع درا�ش��ة (اأبو تيم، 5102) الت��ي بينت اأن الإمكان��ات المادية تتلءم 
م��ع متطلبات العمل، ودرا�ش��ة (الحيالى والجرجري، 2102) التي خل�شت اإلى �ش��رورة توفير كافة م�شتلزمات 
تطبي��ق نظ��ام م�شاندة الق��رارات لما له من اأهمية في الق��رارات التي يتخذها المدراء في مج��ال عملية التح�شين 
الم�شتمر للعمل في المنظمة، وتتفق كذلك مع درا�شة (ريحان، 4102) التي كانت اأهم نتائجها اأن المعوقات المالية 
التي تحول دون تطبيق اإعادة الهند�شة حازت على المرتبة الأولى وبدرجة معوق عاٍل جدًا.
وللإجابة عن ال�شوؤال الفرعي الثاني ما مدى تاأثير الإمكانات الب�شرية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات 
على اإعادة هند�شة النظم في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
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الجدول (6): معامل الرتباط بين الإمكانات الب�شرية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات واإعادة هند�شة النظم
القيمة الحتمالية(giS.)معامل بير�شون للرتباطالمجال
000.0*266.الإمكانات الب�شرية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات
* الرتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوي دللة 40.0 =α.
والج��دول (6) يو�ش��ح اأن معامل الرتباط ب�شورة عامة بين الإمكانات الب�شرية المتاحة لأنظمة م�شاندة 
القرارات واإعادة هند�شة النظم ي�شاوي (266.0)، واأن القيمة الحتمالية (giS.) ت�شاوي (000.0)، وبذلك 
يمكن القول باأنه يوجد تاأثير للإمكانات الب�شرية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات على اإعادة هند�شة النظم 
في موؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي الفل�شطينية بقطاع غ��زة، ومما �شبق يرى الباحث اأنه م��ن ال�شروري وجود اأفراد 
متخ�ش�شين ذوي كفاءة عالية لمعالجة الم�شاكل وال�شتف�شارات التي تواجه عملية اإعادة هند�شة النظم، وهذا 
يتف��ق مع نتائج درا�شة (الحيالى والجرجري، 2102) الت��ى بينت �شرورة توفير كافة م�شتلزمات تطبيق نظام 
م�شاندة القرارات لما له من اأهمية في القرارات التي يتخذها المدراء في مجال عملية التح�شين الم�شتمر للعمل في 
المنظمة، وكذلك درا�شة (ريحان، 4102) التى كانت اأهم نتائجها اأن المعوقات الب�شرية بدرجة معوق متو�شط، 
والت��ي يواجهونه��ا في تطبيق مدخل اإع��ادة الهند�شة، وتختل��ف مع نتائج درا�ش��ة adahsaK وhadahsaK 
1(6102) الت��ي اأكدت اأن وعي الم�شتخدمين منخف�س وم�شاهم كبير في انخفا�س معدل اعتماد نظم دعم القرار 
في البلدان النامية.
وللإجابة عن ال�شوؤال الفرعي الثالث هل يوجد اأثر للإمكانات الفنية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات 
على اإعادة هند�شة النظم في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
جدول (7): معامل الرتباط بين الإمكانات الفنية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات واإعادة هند�شة النظم
القيمة الحتمالية(giS.)معامل بير�شون للرتباطالمجال
*000.0696.الإمكانات الفنية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات
* الرتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوي دللة 40.0 =α.
والج��دول (7) يو�ش��ح اأن معامل الرتباط ب�ش��ورة عامة بين الإمكانات الفني��ة المتاحة لأنظمة م�شاندة 
الق��رارات واإع��ادة هند�شة النظم ي�شاوي (.(696 ،واأن القيم��ة الحتمالية (giS.) ت�شاوي (000.0)، بذلك 
يمكن القول باأنه يوجد اأثر للإمكانات الفنية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات على اإعادة هند�شة النظم في 
موؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي الفل�شطينية بقطاع غزة، وهذا يبين مدى اأهمي��ة الإمكانات الفنية المتاحة لأنظمة 
م�شان��دة القرارات على اإع��ادة هند�شة النظم من حيث وجود الرامج الحديث��ة والمتخ�ش�شة لأنظمة م�شاندة 
القرارات وتتنا�شب مع متطلبات العمل، وهذا يتفق مع درا�شة (اأبو تيم، 5102) التي بينت �شهولة الإجراءات 
والت�ش��ال ب��ين الأق�شام المختلفة، ودرا�شة (ريحان، 4102) الت��ي اأو�شحت اأن المعوقات المالية التي تحول دون 
تطبيق اإعادة الهند�شة على المرتبة الأولى، وبدرجة معوق عالي جدا، والمعوقات التقنية على المرتبة الثانية 
وبدرج��ة مع��وق عاٍل في تطبيق مدخل اإعادة الهند�شة، ودرا�ش��ة (الحيالى والجرجري، 2102) التي اأو�شحت 
�ش��رورة توف��ير كاف��ة م�شتلزمات تطبيق نظ��ام م�شاندة الق��رارات لما له من اأهمي��ة في الق��رارات التي يتخذها 
المدراء في مجال عملية التح�شين الم�شتمر للعمل في المنظمة.
وللإجاب��ة ع��ن ال�شوؤال الفرعي الرابع ما تاأثير الإمكانات التنظيمي��ة المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات 
على اإعادة هند�شة النظم في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
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جدول (8): معامل الرتباط بين الإمكانات التنظيمية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات واإعادة هند�شة النظم
القيمة الحتمالية(.giS )معامل بير�شون للرتباطالمجال
000.0*477.الإمكانات المادية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات
* الرتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوي دللة 40.0 =α.
يب��ين ج��دول (8) اأن معامل الرتب��اط ب�شورة عامة بين الإمكان��ات التنظيمية المتاح��ة لأنظمة م�شاندة 
الق��رارات واإعادة هند�شة النظم ي�ش��اوي (477.) ، واأن القيمة الحتمالية (.giS) ت�شاوي (000.0)، وبذلك 
يمكن القول باأنه يوجد اأثر للإمكانات التنظيمية المتاحة لأنظمة م�شاندة القرارات على اإعادة هند�شة النظم 
في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة، من حيث �شماح الهيكل التنظيمي ل�شهولة تدفق المعلومات 
وت�شهيل اأنظمة م�شاندة القرارات للت�شالت الإدارية بين الدوائر، وتوفير برامج التدريب على اأنظمة م�شاندة 
القرارات مع عملية اإعادة هند�شة النظم، وهذا يتفق مع درا�شة inahuoR واآخرون(6102) التي اأكدت وجود 
علقة ذات مغزى بين وظائف ا�شتق�شاء المعلومات وفوائد دعم القرار، والفوائد التنظيمية، ودار�شة (اأبو تيم، 
5102) الت��ي بين��ت اأن موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي الفل�شطينية بقط��اع غزة الفل�شطينية تتمت��ع بهيكل تنظيمي 
وا�ش��ح يدع��م اأنظمة دعم الق��رارات، وهن��اك �شهولة الإج��راءات والت�شال ب��ين الأق�شام المختلف��ة، ودرا�شة 
(الحيالى والجرجري، 2102) التي خل�شت اإلى �شرورة توفير كافة م�شتلزمات تطبيق نظام م�شاندة القرارات 
لما له من اأهمية في القرارات التي يتخذها المدراء في مجال عملية التح�شين الم�شتمر للعمل في المنظمة. ودرا�شة 
(عبي��د وك��ريم، 4102) التي اأو�شحت ب��اأن تحقيق العتماد الأكاديم��ي على الم�شتوي��ين: الموؤ�ش�شي والرامجي 
يتطل��ب اإع��ادة هند�ش��ة الأداء الجامعي الحالي عل��ى الم�شتويين: ال�شتراتيج��ي والت�شغيل��ي. ودرا�شة (�شبيح، 
3102) الت��ي خل�شت اإلى وجود فر�س خارجية يمكن لمنظومة التعليم الجامعي اأن ت�شتفيد منها كالأخذ بنظام 
الجودة، واإعادة هند�شة النظم كاأحد النماذج للتطوير والتغيير في النظم الجامعية الحديثة. ودرا�شة (�شعيد، 
3102) الت��ي تمكنت من التو�شل اإلى ت�شور مق��ترح لتطوير بع�س العمليات الرئي�شية في اإدارة التعليم الجامعي 
با�شتخدام مدخل اإعادة هند�شة النظم لتطوير الأداء في اإدارة التعليم الجامعي اليمني.
للإجاب��ة ع��ن ال�شوؤال الرئي���س الأول: ما تاأثير الأبع��اد الإدارية لأنظمة م�شاندة الق��رارات على اإعادة 
هند�شة النظم في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة؟
جدول (9): معامل الرتباط بين اأنظمة م�شاندة القرارات واإعادة هند�شة النظم
القيمة الحتمالية(.giS )معامل بير�شون للرتباطالمجال
000.0*118.اأنظمة م�شاندة القرارات
* المتو�شط الح�شابي دال اإح�شائيًا عند م�شتوي دللة 40.0  =α.
ويب��ين الج��دول (9) اأن معام��ل الرتباط ب�ش��ورة عامة ب��ين اأنظمة م�شان��دة القرارات واإع��ادة هند�شة 
النظ��م في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة ي�شاوي (118.)، واأن القيمة الحتمالية (.giS) 
ت�ش��اوي (000.0)، وبذل��ك يمكن الق��ول باأن اأنظم��ة م�شاندة القرارات تع��د اأحد المح��ددات الأ�شا�شية لنجاح 
 تطبي��ق اإع��ادة هند�ش��ة النظ��م في موؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي الفل�شطينية بقط��اع غزة وهذا يتف��ق مع درا�شة 
(الحي��الى والجرج��ري، 2102) الت��ي بينت اأن��ه من ال�ش��روري توفير كاف��ة م�شتلزمات تطبيق نظ��ام م�شاندة 
القرارات لما له من اأهمية في القرارات التي يتخذها المدراء في مجال عملية التح�شين الم�شتمر للعمل في المنظمة.
للإجاب��ة عن ال�ش��وؤال الرئي�س الثاني: ما تاأثير الأبع��اد الإدارية لأنظمة م�شاندة الق��رارات على اإعادة 
هند�ش��ة النظم في موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة تعزى اإلى المتغيرات ال�شخ�شية (الجن�س، 
الموؤهل العلمي، الجامعة، �شنوات الخدمة)؟
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لق��د تم ا�شتخ��دام اختب��ار T في حال��ة العينت��ين الم�شتقلت��ين لمعرف��ة م��ا اإذا كان هن��اك ف��روق ذات دللة 
اإح�شائي��ة، وهو اختب��ار معملي ي�شلح لمقارنة متو�شط��ي مجموعتين من البيانات، وكذل��ك تم ا�شتخدام اختبار 
"تحليل التباين الأحادي" لمعرفة ما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�شائية، وهذا الختبار المعملي ي�شلح 
لمقارنة (3) متو�شطات اأو اأكثر.
جدول (01): نتائج اختبار "T - لعينتين م�شتقلتين والتباين الأحادي" – المتغيرات ال�شخ�شية
القيمة الحتمالية (. giS)قيمة الختبارا�شم الختبارالمتغير
000.0*155.3 - لعينتين م�شتقلتين T الجن�س
551.0691.1التباين الأحاديالموؤهل العلمي
000.0*854.08التباين الأحاديالجامعة
823.0016.0التباين الأحادي�شنوات الخدمة
* الفرق بين المتو�شطات دال اإح�شائيًا عند م�شتوى دللة 40.0
وم��ن النتائ��ج المو�شحة في الج��دول (01) تبين اأن القيمة الحتمالي��ة (. giS) اأكر من م�شتوى الدللة 
40.0 للمتغ��يرات "الموؤه��ل العلم��ي، �شن��وات الخدم��ة"، وبذل��ك يمك��ن ا�شتنتاج اأن��ه ل توجد ف��روق ذات دللة 
اإح�شائي��ة ب��ين متو�شطات اإجابات المبحوث��ين حول الأبعاد الإداري��ة لأنظمة م�شاندة الق��رارات واأثرها على 
اإع��ادة هند�ش��ة النظم في موؤ�ش�شات التعليم الع��الي الفل�شطينية بقطاع غزة تعزى للمتغ��يرات "الموؤهل العلمي، 
�شن��وات الخدم��ة". واتفق��ت هذه النتائ��ج مع بع ��س الدرا�ش��ات، كدرا�شة (ريح��ان، 4102) التي بين��ت اأنه ل 
توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�شائية للمعوقات التي يواجهونها في تطبيق مدخل اإع��ادة الهند�شة تعزى ل�شالح 
متغ��ير (الموؤه��ل العلمي)، واختلفت مع درا�شة (النخالة، 5102) الت��ي تو�شلت اإلى اأنه توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائي��ة تع��زى اإلى (الموؤهل العلمي) وذل��ك ل�شالح الذين موؤهله��م العلمي درا�شات علي��ا، واتفقت مع درا�شة 
(�شلم��ان، 5102) التي تو�شلت اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية في اتجاهات اأفراد مجتمع الدرا�شة 
باختلف متغير (الموؤهل العلمي)، اأما بالن�شبة للمتغيرين "الجن�س، والجامعة" فقد تبين اأنه توجد فروق ذات 
دلل��ة اإح�شائية بين متو�شطات اإجاب��ات المبحوثين حول الأبعاد الإدارية لأنظم��ة م�شاندة القرارات واأثرها 
عل��ى اإع��ادة هند�ش��ة النظم في موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي الفل�شطيني��ة بقطاع غزة تع��زى للمتغيرين "الجن�س، 
والجامع��ة". واتفق��ت هذه النتائج مع بع�س الدرا�شات كدرا�شة (اأب��و تيم، 5102) التي بينت اأنه توجد فروق 
ذات دلل��ة اإح�شائي��ة ح��ول واقع اأنظمة م�شان��دة القرارات في موؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي الفل�شطينية بقطاع 
غ��زة الفل�شطيني��ة تعزى لمتغير الجن�س ل�شال��ح الذكور. واختلفت ه��ذه النتائج مع درا�ش��ة (النخالة، 5102) 
التي اأكدت باأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بين متو�شطات تقديرات عينة الدرا�شة تعزى اإلى متغير 
الجن�س، واختلفت مع درا�شة (ريحان، 4102) التى بينت اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�شائية للمعوقات التي 
يواجهونه��ا في تطبي��ق مدخل اإعادة الهند�شة تعزى لمتغير (عدد �شنوات الخدمة) ل�شالح عدد �شنوات الخدمة 
(5-01).
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جدول (11): المتو�شط الح�شابي ل�شتجابات اأفراد العينة ح�شب متغير الجامعة
معامل بير�شون للرتباطم
المتو�شط الح�شابي
جامعة الأق�شىالجامعة الإ�شلميةجامعة الأزهر
7.35.41.4الإمكانيات المادية1
5.33.47.3الإمكانيات الب�شرية2
4.30.46.3الإمكانيات الفنية3
1.39.33.3الإمكانيات التنظيمية4
5.31.47.3الإمكانات المتاحة ل�شتخدام نظم دعم القرار
2.30.44.3اإعادة الهند�شة
3.31.46.3جميع المجالت معًا
م��ن خ��لل النتائج المو�شح��ة في جدول (11) تب��ين في كافة المج��لت اأن المتو�شط ل�شتجاب��ات المبحوثين 
الذي��ن يعمل��ون في الجامعة الإ�شلمي��ة كان اأكر من المبحوث��ين الذين يعملون في جامعتي الأزه��ر اأو الأق�شى، 
وم��ن ث��م جامعة الأزهر واأخيرا جامعة الأق�شى، وهذا يعني اأن درج��ة الموافقة حول هذه المجالت كانت اأكر 
ل��دى المبحوث��ين الذين يعملون في الجامع��ة الإ�شلمية، ويعزو الباحث ذلك اإلى تق��دم الجامعة الإ�شلمية ثم 
تليها جامعة الأزهر ثم جامعة الأق�شى، وهذا يعزى اإلى الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الجامعة الإ�شلمية 
وال��دور المه��م ال��ذي توليه دائ��رة الجودة الإداري��ة ووجود وح��دة اإعادة الهند�ش��ة بالإ�شاف��ة اإلى الهتمام 
بالتحديث والتطوير وكذلك ال�شتقرار الن�شبي للطاقم الإداري وكذلك الهتمام الذي تولية اإدارة الجامعة 
بالعاملين في دوائر تكنولوجيا النظم والمعلومات، وكذلك العمر الزمني للجامعة الإ�شلمية (تاأ�ش�شت في العام 
8791) مقارنة بجامعة الأزهر (تاأ�ش�شت في العام 1991)، وجامعة الأق�شى (تاأ�ش�شت في العام 0002).
الاستنتاجات:
•	 ك�شف��ت النتائ��ج باأن��ه يوجد تاأث��ير للإمكانات المادي��ة المتاحة لأنظم��ة م�شاندة الق��رارات على اإعادة 
هند�ش��ة النظ��م في موؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��الي الفل�شطينية بقطاع غ��زة، حيث يوجد جه��از حا�شوب لكل 
اإداري، وتوف��ر موؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��الي و�شائل اإدخ��ال بيانات منا�شب��ة لحتياجات العم��ل، واأن �شبكة 
الحا�شوب حديثة وتتنا�شب مع احتياجات العمل، وتتنا�شب و�شائل الإخراج مع متطلبات العمل.
•	 و�شح��ت النتائ��ج باأن��ه يوجد اأث��ر للإمكانات الب�شرية المتاح��ة لأنظمة م�شاندة الق��رارات على اإعادة 
هند�ش��ة النظ��م في موؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��الي بغ��زة، حي��ث اأنه يت��م الت�شال م��ع الق�شم الفن��ي الم�شئول 
ع��ن نظام م�شاندة الق��رارات ب�شورة مبا�شرة، واأن العاملين في الق�شم الفن��ي المخت�س يتفهمون احتياجات 
العامل��ين من هذه الرام��ج والنظم، واأن ال�شيانة تتم �شريًعا عند ح��دوث اأعطال في الأجهزة اأو في �شبكة 
الحا�ش��وب، واأن��ه يعم��ل بالق�شم الفن��ي اأفراد متخ�ش�ش��ون على درجة عالي��ة من الكف��اءة في تكنولوجيا 
المعلومات.
•	 اأظه��رت النتائ��ج باأن��ه يوجد تاأث��ير للإمكانات الفنية المتاح��ة لأنظمة م�شاندة الق��رارات على اإعادة 
هند�ش��ة النظ��م في موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي بغ��زة، حيث اإن الرام��ج الم�شتخدمة حديث��ة و�شهلة التعلم 
وتتنا�ش��ب م��ع متطلب��ات العم��ل، وتتواف��ق مع الأجه��زة التي يت��م ا�شتخدامه��ا، وتتميز بتمك��ين اأكثر من 
م�شتفي��د بالت�ش��ال مع��ا في وقت واح��د، وتتميز بالق��درة على التبادل الم��رن للمعلومات ب��ين م�شتخدمي 
النظام، وت�شاعد الموظفين في عملية اتخاذ القرار في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة.
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•	 خل�ش��ت النتائ��ج باأنه يوج��د اأثر للإمكانات التنظيمية المتاحة لأنظم��ة م�شاندة القرارات على اإعادة 
هند�ش��ة النظم في موؤ�ش�ش��ات التعليم العالي بقطاع غزة، حيث ت�شهل ا�شتخ��دام اأنظمة م�شاندة القرارات 
الت�ش��الت الإداري��ة ب��ين الكليات والدوائ��ر والأق�ش��ام المختلفة، واأن الهي��كل التنظيم��ي ي�شمح بتدفق 
المعلوم��ات ب�شهول��ة، واأن الإدارة الجامعي��ة تهت��م اإلى حد ما ب��اآراء واقتراحات العاملين ح��ول ا�شتخدام 
اأنظمة م�شاندة القرارات.
•	 اأظه��رت النتائ��ج اأن ا�شتخ��دام تكنولوجي��ا المعلومات زاد م��ن القدرة على تن�شي��ق العمليات في الكليات 
والإدارات المختلف��ة، واأن��ه يمكن للعامل��ين في موؤ�ش�شات التعلي��م العالي بغزة اإدارة المعلوم��ات من اأي موقع 
م��ن خ��لل ا�شتخ��دام اأجهزة الحا�ش��وب، واأن موؤ�ش�شات التعليم الع��الي بغزة ت�شتخدم �شبك��ة الإنترنت في 
ات�شالته��ا الداخلي��ة والخارجية بين العاملين فيها، واأن المعلومات والبيان��ات في موؤ�ش�شات التعليم العالي 
بغ��زة تتمي��ز بوفرته��ا و�شهولة تناولها مما ي��وؤدي اإلى اأداء الأعمال ب�شرعة ودق��ة، واأن قيادة موؤ�ش�شات 
التعلي��م العالي بغزة تعي مفهوم اإعادة هند�ش��ة النظم مما ي�شمن التقدم والتطوير، كما اأنه يتم مواكبة 
التط��ورات التكنولوجي��ة في البيئ��ة المحيطة للجامعات، واأن��ه توجد اإلى حد ما خط��ة م�شتمرة لتطوير 
وتنمية العاملين في موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة.
•	 بين��ت النتائ��ج باأن��ه توجد فروق ب��ين متو�شطات تقديرات عين��ة البحث حول تاأث��ير اأنظمة م�شاندة 
الق��رارات عل��ى اإعادة هند�شة النظ��م في موؤ�ش�شات التعليم الع��الي الفل�شطينية بقطاع غ��زة تعزى لمتغير 
الجن�س ل�شالح الذكور.
التوصيات:
بناًءا على النتائج التي تو�شل اإليها البحث يو�شي البحث بالآتي:
1.  �ش��رورة اأن تق��وم موؤ�ش�شات التعلي��م العالي الفل�شطينية بتطوي��ر البنية التحتي��ة لتكنولوجيا المعلومات 
ب�شورة عامة، واأنظمة م�شاندة القرارات ب�شورة خا�شة عند اإعادة هند�شة النظم.
2.  زيادة الهتمام بالإمكانات التنظيمية من خلل �شرورة وجود وحدة م�شتقلة لأنظمة م�شاندة القرارات.
3.  زي��ادة الهتم��ام بالإمكان��ات المادي��ة والفنية المتاح��ة لأنظمة م�شان��دة القرارات من خ��لل ا�شتمرارية 
مواكبة التقنيات التكنولوجية.
4.  اإ�شتثمار تقنيات المعلومات المتوفرة لدى موؤ�ش�شات التعليم العالي الفل�شطينية بقطاع غزة في بناء قدرات 
التكام��ل، وغيرها من ق��درات تكنولوجيا المعلومات بهدف تمكينها من ال�شتم��رار في اإعادة هند�شة النظم 
لعملياتها.
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